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全文共分九章 按照贸易发展战略的演进阶段大体上可以分为三个部分  














我国今后继续选择要素比较优势战略的整体欠适应性   





接投资之路 这将是中国经济发展过程中所需经历的必然过程  
 




















                           ABSTRACT 
 
The trade development strategy is a major part of the economic 
development strategy of a certain country. This dissertation is a 
systematic discussion of the evolution of China' s strategy of trade 
development since the founding of P.R.C and the choice of the trade 
strategy in the 21s t  century to adapt to the equilibrium growth of 
macro economy. 
The dissertation consis ts of nine chapters and it can be divided into 
three sections according to the different stages in the evolution of 
China' s trade development strategy.  
The first section (Chapter1 -3) mainly discusses the theoretical 
foundation and the structure of China' s  catching -up strategy of trade 
development as well as its advantages and disadvantages in the 
establishment of Industrialization from the founding of P.R.C to the 
beginning of the 1980' s, Firstly, the discussion focuses on the 
catching -up theory of industrialization in order to present the 
catching -up theory of trade development in a clear, logical way and to 
reveal the internal relation between the theory and the strategy. 
Secondly, the discussion is concentrated on the structure of the macro 
environment when China established its industrialized catching -up 
strategy. It is stated in this part that the catching -up strategy was 
closely related with the limited choices in the historied background. In 
addition, the advantages and disadvantages of the catching -up strategy 
is analyzed here on the basis of Japan' s  a n d  I n d i a 's  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  a g e .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  ( C h a p t e r  4 -7 )  f o c u s e s  o n  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s :  t h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  o f  t h e  t r a d e  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g y  b a s e d  o n  t h e  f a c t o r  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e ;  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  a n d  t h e  e c o n o m i c  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  s t r a t e g y  i n  
C h i n a ;  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t r a t e g y  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r a c t i c e  
o f  o t h e r  c o u n t r i e s ;  t h e  c o n c l u s i o n  i . e . ,  t h e  g e n e r a l  
l e s s -a d a p t a b i l i t y  o f  t h e  s t r a t e g y  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  f i r s t  p a r t  













c l a s s i c a l  e c o n o m i c s ,  N e o -c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  a n d  M a r x i s m .  B y  
m e a n s  o f  t h e  t h e o r y  o f  N e o - s y s t e m a t i c  t h e o r y ,  t h e  s e c o n d  p a r t  
i s  a n  a t t e m p t  t o  d i s c u s s  t h e  g r a d u a l  a d v a n c e  o f  C h i n a 's  f o r e i g n  
e c o n o m i c  a n d  t r a d e  s y s t e m ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t r a d e  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  b a s e d  o n  t h e  f a c t o r  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  
i n  t h i s  g r a d u a l  p r o c e s s .  M e a n w h i l e ,  t h i s  p a r t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  s t r a t e g y  i n  v i e w  o f  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  
in China ' s  i m p o r t  a n d  e x p o r t  c o m m o d i t i e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
l e s s -a d a p t a b i l i t y  o f  t h i s  s t r a t e g y  d e r i v e d  f r o m  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  c u r r e n t  t u r b u l e n t  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  t h i r d  s e c t i o n  ( C h a p t e r  8 -9 )  m a i n l y  d i s c u s s e s  t h e  
n e c e s s i t y ,  f e a s i b i l i t y  a n d  t h e  c o n c r e t e  w a y s  o f  C h i n a  c h o o s i n g  
t h e  t r a d e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  b a s e d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e .  T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  w i t h  t h e  a p p r a i s a l  
o f  s o m e  l e a d i n g  t h e o r i e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  
a n d  t h e i r  e n l i g h t e n m e n t s  f o r  C h i n a  c h o o s i n g  t h e  n e w  s t r a t e g y  
m e n t i o n e d  a b o v e  i n  t h e  f u t u r e .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n ,  s o m e  
m a j o r  w a y s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  n e w  t r a d e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y ,  
w h i c h  i s  a l s o  a n  i m p a s s a b l e  s t a g e  i n  C h i n a 's  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  a r e  d i s c u s s e d .  T h e s e  w a y s  i n c l u d e  t h e  c o m m o n  
d e v e l o p m e n t  o f  l a b o r -i n t e g r a t e d  a n d  t h e  c a p i t a l  &  t e c h n o l o g y - 
i n t e g r a t e d  t r a d e ,  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  
e n t e r p r i s e s  a n d  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  a s  w e l l  a s  f o r e i g n  d i r e c t  
i n v e s t m e n t .  
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地位 作用问题 随着我国坚定不移地执行对外开放的基本国策 我国对外经济贸易发展问题越
来越成为经济理论界讨论的热点 本论文以马列主义 毛泽东思想和邓小平理论为指导 运用规
范与实证分析相结合 逻辑与历史相统一的研究方法 全面系统地论述了新中国成立以来 我国
的贸易发展战略演变的历史进程以及未来应当如何选择贸易发展战略以适应二十一世纪宏观经
济均衡增长的需要等问题  
全文共分九章 按照贸易发展战略的演进阶段大体上可以分为三个部分  
第一部分 包括第一 二和三章 主要探讨建国以来直到 80 年代初 我国确立工业化赶
超贸易发展战略的理论基础 战略格局以及利弊分析比较  
本文认为 探讨贸易发展战略这样宏观层次的问题必须理清战略制定的理论基础 尽管








立的民族经济 并以此作为发展目标 这具有明显的经济合理性 首先 国际贸易是两国之
间的商品交换活动 如果一国因贸易而持续受损 那么贸易动机就会消失 经济落后国家可
以推行工业化发展来增强竞争力 以形成国际贸易平等交换的趋势 其次 工业化赶超战略
着眼于国内经济成长所带来的长远利益 能获取资源动态优化配置的益处 当然 推行工业
化赶超战略尚须具备一定的历史条件  
第二章 主要论述我国确定工业化赶超战略的宏观环境格局 新中国成立后 经过一系
列政治运动和经济调整 以认定本国的经济技术在总体上落后于国际先进水平为基本前提
我国逐步确立了工业化赶超战略 并形成了为之服务的宏观政策体系 首先 实行对外贸易
的计划化管理 由国家统制对外贸易 我国对各项外贸活动采取集中的计划管理体制 贸易
主管部门负责汇总编制全国外贸计划 对外贸易财务收支隶属于中央财政 完全服从国家财
政预算管理 社会主义改造完成后 国民经济纳入单一的计划经济轨道 完全按照国家的指
令性计划开展对外贸易活动 实行了出口收购制和进口拨交制 围绕工业化赶超战略服务
其次 工业化赶超战略的中心环节是优先发展重工业 它急需的资本品很大程度上依靠进口













有限的外汇主要用于购买机器设备 以保证工业化建设 最后 按照生产结构变化演进的一
般规律 生产结构类型发生转换也会带动对外贸易结构转换 由于工业化赶超 同时强调生







的进步 关税保护使刚刚起步的幼稚工业不致被发达国家摧垮 并使之成长壮大 有能力参
加全球市场竞争 主张保护将来有利于国民经济整体发展的重要产业部门 不仅考虑了该产
业的关联效应和对国民经济增长的贡献率 而且还能兼顾经济成长的长远利益 此外 工业
化赶超战略的民族产业往往会有较多的外部经济效应 但是工业化赶超战略的长期实施难以
形成提高产品质量的动力 不利于本国工业的进步 究其原因主要是 首先政府只能用行政
手段来分配有限的外汇 难免出现寻租行为 这对整个社会来说是一种资源浪费 其次 人
为压低汇率使资本的使用价格低于实际的机会成本 资本需求会大于供给 有可能形成外债
负担 此外 工业化赶超战略还可能导致社会分配不公 使社会成员所作出的努力与所获得
的报酬不一致 降低社会分配的公平程度 从而降低社会总效用  























再次 在分析评价了要素禀赋说的重大影响同时 指出了它的局限性 如在基础研究
领域彻底放弃了价值分析和劳动价值论 理论内在矛盾性以及要素丰富程度概念的界
定模糊等 最后 介评了马克思对比较成本说的科学发展 如针对古典学者仅限于从
使用价值论述比较成本的缺陷 强调从价值和剩余价值方面说明 并把价值规律首次
应用于商品交换中 创立了科学的国际价值理论  
第五章尝试用新制度经济学理论探讨我国外经贸体制改革的渐进性 并在此过程
中逐步确立了要素比较优势贸易发展战略 这主要表现为四个方面 第一 计划价格转
换到市场价格 价格由市场决定 成为了反映资源稀缺性和消费者偏好的信号 在这样
的经济环境中 如何利用生产要素比较优势则会转化为生产者内在的要求和行动 相
应地改变产业结构 比较优势的改变会引起贸易结构的改变 价格反映要素的稀缺情
况 在市场机制的引导下 我国充分利用廉价劳动力 发展和出口劳动密集型的制成
品 第二 人民币汇率调整到均衡水平 汇率回归使企业进口价格高而出口换汇成本低
有利于贸易结构的优化 同时均衡汇率为产品出口创造了一个公平竞争的价格环境




四 加工贸易方式的兴起 发挥劳动者资源优势 实际上是扩大组装加工产品的生产与
出口 它可以从 80 年代中后期的出口产品结构中看出来 而把我国的劳动力与外商


















略具有促进一国经济增长 提高对外开放度等作用  
第七章从国际环境的动荡中审视了我国今后继续选择要素比较优势战略的整体
不适应性 这主要基于以下方面的原因 第一 要素比较优势战略的理论基础本身存
在缺陷 这主要从微观经济学角度论证之 第二 现实环境的约束 90 年代以来国际
市场容量相对饱和 要素比较优势战略在市场 技术资金方面都受到了很大压力 第三
从东南亚地区要素比较优势战略的外向依赖性酿制的金融危机教训中得到一点启示
就是要善于及时打破比较优势产业一旦形成便难以转向的刚性 第四 我国已经是改
革进程中的大国经济 在外贸具有大国经济规模以后 开始遇到一些特有的难题 而
且劳动密集型产品在出口的商品中难以继续维持优势 第五 更为重要的是 中国经
济增长的源泉在于国内需求 这一结论通过采用支出法来计算外贸对经济增长的贡献
度获得了支持 有鉴于此 中国经济增长必须立足于国内 不应把扩大内需看成是权宜
之计 看成是由于国际环境不好而采取的临时措施  
第三部分 包括第八 九章主要探讨了我国未来选择国际竞争优势贸易发展战略的








调国内需求的重要性 但如果把上述学说结合在一起 取长补短 并借鉴美国经济近年
来的成功实践 那么从理论的视野看就能为我国选择国际竞争优势战略提供现实的启


















当前 随着国际市场日趋统一 外贸竞争成为国际竞争的主要阵地 发达国家竞相把
发展高科技视为其提高国际竞争优势的主要手段 我国也必须参与国际竞争 积极推
动高新技术产业成长 并为此提供相应的配套措施 其次 走外贸企业与工业企业联
合之路 在此提出了工贸结合的三种改革定位 并进一步论述了外贸企业实业化问题

















第一篇  工业化赶超贸易发展战略     演进 阶段  
第一章 工业化赶超战略的理论基础述评 
第一节 国家主义 学说 
一 生产力理论 
国际贸易理论产生于资本主义生产方式准备时期 到 19 世纪资本主义自由竞争
阶段 美国和德国由于产业革命进行较晚 工业基础薄弱 敌不过英国工业品的强力
竞争 因而要求实行保护贸易 1791 年 12 月 美国第一任财政部长汉密尔顿代表资




个统一的具有币值信誉的金融制度等 而生产力理论的奠基者 国家主义 学说的创
始人 德国著名经济学家弗里德里斯 李斯特其间正侨居美国,他亲眼目睹了美国经
济加速增长的实际进程并深受启发,后来完成了他的主要著作 政治经济学的国民体系



























少重要内容 李斯特认为 国家经济学似乎是这样一种科学 它正确地了解各国的
当前利益和特有环境 它所教导的是怎样使各个国家上升到上述那样的工业发展阶
段 怎样使它同其他同样发展的国家结成联盟 从而使实行自由贸易成为可能 并从




一个人可以拥有财富 那就是交换价值 但是他如果没有那份生产力 可以产生大于
他所消费的价值 他将越来越穷 一个人也许很穷 但是他如果拥有那份生产力 可以
产生大于他所消费的有价值产品 他就会富裕起来 由此可见 财富的生产力比之财富
本身 不晓得要重要到多少倍 它不但可以使已有的和已经增加的财富获得保障 而
且可以使已经消失的财富获得补偿 个人如此 拿整个国家来说 更加是如此 3接着李
斯特援引了西班牙和英国的实例 以此证明他的推论 他认为西班牙之所以由盛趋衰
其原因在于这个国家逐渐丧失了它的生产力 而英国之所以由弱转强 是因为英国通
过运用它的政策获得了生产力 进而又通过其生产力而获得财富  
另外 李斯特根据国家经济完成程度 把一国经济的发展合为五个阶段 即原始
未开化阶段 畜牧业阶段 农业阶段 农业和制造业阶段 农业 制造业和










一点 落后国一方面要千方百计地从先进国家引进先进的生产力 另一方面 要实行
适当的保护贸易政策 李斯特指出 英国由早先简陋的农业国一跃而成为 一个工商
业与海运业发达的庞大城市 使它与世界各国相处时 就像是一个大城市与它周围地
区相处时的关系一样 5作为国家政策的准则 可以大致说明如下 一贯鼓励生产力的














输入的只限于原料和农产品 输出的只限于工业品 6 
李斯特认为 落后国家为了获得新的生产力 谋求未来财富的充分涌流 对于物
质资产势必多少有所牺牲或放弃 就是说必须牺牲些眼前利益 使将来的利益获得保
障 保护关税在初始时会使工业品价格提高 但是经过相当时期 国家建成了自己的充
分发展的工业以后 这些商品由于在国内生产成本较低 价格是会低落到国外进口品
价格以下的 因此 保护关税如果使价值有所牺牲的话 它却使生产力有了增长 足以
抵偿损失而有余 由此使国家不但在物质财富的量上获得无限增进 而且一旦发生战
事 可以保有工业的独立地位 工业独立以及由此而来的国内发展 使国家获得了力量
可以顺利经营国外贸易 可以扩张航运事业 由此文化可以提高 国内制度可以改进
对外力量可以加强 7 
李斯特与 流行学派 之争反映了英国和德国处于不同的历史地位 从而具有不
同的贸易发展战略 第一次产业革命以后 英国工业生产技术遥遥领先 国内市场已
经不能满足生产发展的需要 所以它力倡自由贸易 而这时德国的工业技术却落后得
多 德国的情况是一只被邻居们四面八方都凿了孔的酒桶 桶里的酒都被他们吸光了
8 面对先进国家的竞争 它比工业发展初期的英国更加需要保护关税制度 以谋求生
产力的跳跃发展 赶上和超过英国 所以 如果说流行学派的世界主义是 富国的经济
学 那么 李斯特的国家主义就是 穷国的经济学  
值得注意的是 在与流行学派的理论对抗中 李斯特提出了 两个家长 两种
投资 的动态贸易理论模型 这个模型长期被西方主流经济学界视为异端 被置于非
主流地位而极少有人深入研究 但是它对落后国家贸易发展战略的抉择仍然具有巨大
的现实启发意义  
李斯特写道 假定有两个家庭 家长都是地主 这两位家长每人每年可以积蓄
一千泰勒 各有五个儿子 前一个家长将他的积蓄存储生息 叫他的儿子从事于普通力
作 而后一个则将积蓄用来培养他的儿子 把其中两个教育成为有技术 有知识的地主
使其余三个各随着他们自己的兴趣学习一种行业 前一个家长是按照价值理论行事
的 后一个的行动依据是生产力理论 前者在他临终的时候 单单就交换价值来说 可
能比后者要富裕得多 但就生产力来说 情况却完全不同 后者把他的地产分成两份
由于管理方法的改进 结果每一份的产量相等于原来两份的共有产量 而其余的三个
儿子由于各有专长 获得了丰富的生活资料 前者的地产将分成五份 每一份的生产方
法都一仍旧贯 结果五个部分的总产量比前毫无增益 后一家族在精神力量和才能上获
得了巨大的 种种的培养和发展 而且一代一代传下去 获致物质财富的力量将有增无
已 而前一家族地产愈分愈小 愚昧和贫困情况的演进就势难避免 9 所以 李斯特
得出结论说 一国的最大部分消耗 是应该用于后一代的教育 应该用于国家未来



















质牺牲 但是这些牺牲在力量上 在取得交换价值的能力上 却可以得到百倍的补
偿 所以实际上只是国家的再生产支出  
李斯特在其生产力理论中还明确提出了精神资本的概念 所谓精神资本是指个
人所固有的或个人从社会或政治环境中汲取的精神力量和体力 亦即一国国民身心
力量的总量 至于这一总量的具体内容应当包括科学技术 家庭和国家机构 智力培
养和生产能力这些方面 它们是世世代代所有发现 发明改进完备和努力等等累积
的结果 它们构成为现代人类的精神资本 一个国家生产力的进退 就决定于对这




由上可以看出李斯特的贸易理论不但讲究 物质资本 形成的生产力 而且也








如此 各民族的精神产品成了公共财产 12 
综上所述 我们可以看出 李斯特从自己的生产力理论出发 提出了一系列发






家之所以要对经济实行干预 是因为私人经济本身存在着局限 首先 私人经济同
国家经济发展的长远利益有时会不一致 任何个人如果听任他自己去干 他就只会
关心到他自己的需要 充其量也不过兼顾到与他最切近的一些后辈 而由个人结合
成社会时 就能为关系最远的后代谋便利 作打算 就能为了后一代的幸福而使这
一代忍受困难和牺牲 所以 国家对私人事业有时不得不行使权力 加以限制



















业 在这样情况下 无论如何对我们生产力的发展总是不利的 14 
李斯特主张国家干预经济的重点应放在本国经济实力迅速发展并且向工业强国
转变的关键时期 以便通过国家力量 使转变过程尽早完成 为此他打了一个形象
的比喻 风力会把种子从这个地方带到那个地方 因此荒芜原野会变成稠密森林
但是要培植森林因此就静等着风力作用 让它在若干世纪的过程中来完成这样的转
变 世上岂有这样愚蠢的办法 如果一个植林者选择树秧 主张栽培 在几十年内
达到了同样目的 这倒不算是一个可取的办法吗 就我们德国所处地位来说 与其
抱着守株待兔的态度 静候着别国由于政策失当 把它们的工业驱逐出境 使这些
工业不得不流之到我们这里来寻找避难所 不如不要等待这样可遇而不可求的机会
而主动提供对工业的有利条件 邀请它们到我们这里来安家落户 这样做不是要聪
明得多吗 15 李斯特通过总结各国经济发展的历史经验 认为英国正是借助于国






生产力差别甚大 因而自由贸易获益也甚大 而且两国还没有形成竞争态势 在第二
阶段上 但是要使工业 海运业 国外贸易获得真正大规模发展 就只有依靠国家力
量的干预 才能实现 用商业限制政策 促进工业 渔业海运事业和国外贸易的发









的工业强国的竞争 有可能妨碍本国制造业成长时 应当采取保护措施 一方面制
造业是整个国民经济的基础 其繁荣与否同国家的繁荣休戚相关 另一方面 制造
业从培育直到完全建立需要付出很大努力 需要很长时间 如果制造业发展出现间
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